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Abstract  
This research deals with the monitoring of theoretical assumptions in books, letters and 
university papers, and researches published in newspapers and magazines in the field of criticism of 
poetry criticism in Iraq between 2003-2017. What has been said in these introductions about the 
monetary approach, as well as the extent of the commitment in the consideration of those introductions, 
or what was breached during the practice of the method. 
The study deals with the methods of critique criticism of poetry in Iraq, monitoring, describing, 
and analysis, on two levels in the field of cash criticism: First level: includes what the critic criticized 
for breach and commitment in the theoretical premises, located in the field of Second level: This is 
what we observe from the breach and commitment, signed by the critic of the same criticism, between 
his words of speech, and what has been violated, and commitment in the practice of application. The 
research also depends on the methodology of monitoring, description, and analysis to highlight the 
main points of these theoretical assumptions regarding the method. 
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دبع يناطلسلا فيهر ميظعلا ناحرسلا دمحم رفعج              
مسقةيبرعلا ةغللا  ،سنلإا مولعلل ةيبرتلا ةيلكةينا ،لباب ةعماج ،رعلاقا   
ةصلاُخلا:  
صر ثحبلا اذه ُلوانتي دقملا تامدف ةيرظنلا يِبتكلا  ،ةيعماجلا حيراطلااو ِلئاسرلاو ، ِفحصلا يف ةروشنملا ثاحبَلأاو
اوتلاجمل ، يماع نيب قارعلا يف رعشلا دقن دقن ِلاجم يف ةعقاولا)2003-2017 .(امووح ملاك نم تامدقملا كلت يف ليق ل 
يدقنلا جهنملا ، نع اًلضفنايبّظن ام يف مازتللاا ىدم ْترتامدقملا كلت هل  ،اموَأَأ هقرخ مت ءانثجهنملل ةيقيبطتلا ِةسرامملاب مايقلا .  
قارعلا يف رعشلا دقن دقن تايجهنم نع ثحبلا مَّلكتي ذإ  ،ادصر ،اًفصوو ،اًليلحتو ، نييوتسم ىلعيف دقنلا دقن ِلاجم 
امه:ىوتسملالوَلأا  :نمضتيوةيرظنلا تامدقملا يف مازتللااو ِقرخلا نع دقنلا دقان هلاق ام  ، ةعقاولايفيعادبلإا ِدقنلا ِلاجم  ، امَأ
ىوتسملايناثلا  :مازتلاو ٍقرخ نم هدصرن ام وهو ،هسفن دقنلا دقان هب عقو ،يرظن ٍملاك نم همدقي ام نيب ،هقرخ مت امو ،همازتلاو 
يبطتلا هتسرامم ءانثَأةيق .امك دمتعي ةيجهنم ثحبلا دصرلا ،وفصولا ،ليلحتلاو ، ىلع ءوضلا طيلستلمهأ يف ءاج ام كلتدقملا تام 
ا صخي امب ةيرظنلاجهنمل.  
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  .نقدي العلمي َأو الالمنهج، المقدمات النظرية، ناقد النقد، ناقد الإبداع،  النقدنقد : الدالة الكلمات
  : التمهيد .1
 ناقِد النقد َأن لا يصدق كل ما يدعيه ناقد اَلأدب إلا بعد الفحص والتثبت من سلامِة الربط بين على
ورصد محطات الخرق وعدم الالتزام ، لمعرفة مدى التزام الناقد بما نظَّر له، [601ص: 1]النظري والتطبيق
جوهانا ) حددتها لتيمن َأهمها تلك ا. وفحصها النقد إدراكها ِد على ناقنطلقاتفثمة م.  َأو النظرييربذلك التنظ
مدى "  يتبين ناقد النقد َأن حميد لحمداني في روالتي لخّصها الدكتو، والخاصة ببعض مهام ناقد النقد( ناتالي
هل هناك انحراف إلى تطبيق ،  التحليل المباشر للنصوِص اَلأدبية مع الاقتراحات النظريةطواتمطابقة خ
  . إلى ذلكوما، [91ص: 2]" هناك تقصير َأو خطأ في التطبيق؟هلمناهج َأخرى؟ 
 الحدسية ياتغير َأن الممارسة قد تتضمن كثيرا من العمل، يدعي الِعلمية في التحليل"  َأن الناقد قد كما
ِد من يتبنى فقد نجد من النقا، ولربما يحدثُ العكس من ذلك، [91ص: 2"]  تتحرر من كّل قيود الِعلمية يالت
 يلجأ إلى بعض العمليات مارسِةومع ذلك نراه في الم،  َلأي قيد منهجيخضعمنهجا حدسيا َأو يسجل َأنه لا ي
  .[601ص: 1]و [ 91ص: 2] دسية الحلتأملات غلبة اق في سيالمنطقيةا
 ظريااغترابا ن" من مشهده زٍء يعيش في جا كله يأتي نتيجة َأن من الخطاب النقدي المعاصر موهذا
 بالكنوِز غير زيربين الإضاءات القليلة المكتشفة من تراثنا النقدي العربي الغ، وإبداعيا شاِئكًا وملتبسا
 َأدى الاغترابكل هذا ، [454ص: 3]"والمستورد النظري المأخوذ من الآخر بكل تسيسه وأدلجته، ةالمكتشف
 دمات هو وقوع المقلتعثروَأحد َأهم أشكال الإرباك وا، رسات النقديةإلى َأشكال من الإرباك والتعثر في المما
وهذا ما سنسلط الضوء عليه في ،  بين الخرق والالتزام في الجانِب التطبيقينقديةالنظرية لتلك الممارسات ال
  .هذا المبحث رصدا وتحليلًا
  : الخرق والالتزام المنهجيبين النظرية المقدمات .2
 في النقِد الاسلوبية )تابه كفي فرحان بدري الحربي الدكتورنجد ،  نتكلم عن تلك المقدمات النظريةلما
من يرى َأن التنظير لا ينقطع "  مع يذهب، 3002الصادر عام (  الخطاب لدراسةٌ في تحلي_ لحديثالعربي ا
 التنظيرية الافتتاحية لعدنان مةالمقدإذ يرصد ذلك الخرق النظري بين ، [46ص: 4]"عن الممارسِة التطبيقية 
 الإبداع اَلأدبي قيقةقائمِة المهتمين ببيان ح"  الذي وضعه تنظيره في ،(النقد والأسلوبية)بن ذريل في كتابِه 
 بحسِب قول_ إلا َأنَّنا وبتتبٍع بسيط [.88ص: 4]"دب المنهجية الِعلمية في تحليل اَلأتطبيقوالعاملين على ، ونقده
فهو يتمثل آراء ]...[  متنوعة يةندرك مدى تشتّت َأفكار هذا الناقد بين مدارس فكرية نقد" _ الدكتور الحربي
فلا ،  ويتعرض لشعرية النص ويتوجه إلى الأسلوبية في الوقِت نفسهللغويةالبنيويين ويأخذ بمنهِج الدراسة ا
 المقترح اقد يعد خرقًا لمنهِج النيفهذا التشتت المنهج، [98ص: 4]" منهج موحد وإقامة َأحكامه يلتزم بتطبيِق
 َأدوات النقد قاصرة عن ن ماةجعله من الأسلوبية َأد" ولعلَّ السبب في ذلك هو ، في دراستِه الأسلوبية
 فلا تعمل إلا بمعية مناهج ، بالنقِد الحديث هي علاقة التكميللأسلوبية كون علاقة ا؛[98ص: 4]"التطبيق
  .خرىَأ
 كتابه َأنه سيقوم قدمِة َأما على المستوى الثاني من نقِد النقد فنجد الدكتور فرحان الحربي يذكر في م
وعندما نفحص مجال التطبيق في كتابِه نجد َأن جهده النقدي اقتصر ، [9ص : 4]حليلبالاستقراِء والرصد والت
  . نقاد الأسلوبية من تنظيٍر منهجيبه والتعليل ِلما قام ،على الاستقراِء والوصف َأكثر من التحليل
 a rednu desnecil si nolybaB fo ytisrevinU yb )HBUJ( seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
  noitubirttA snommoC evitaerC4 0.esneciL lanoitanretnI
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على ظاهرتي (  النقدي حول السيابخطابال) الخالدي في كتابِه ين وقف الدكتور جاسم حسكما
رهان ) بشرى موسى صالح في كتاِبهاكتورةدإذ يرصد خرق ال، لنظرية والالتزام بالمقدمات ا،الخرق
وإنَّما ،  بتحليلهاتزملم تل" فيجدها عند تطبيقها ( لوبية في قصيدِة الموِمس العمياء قراءةٌ أس-الكلي /الجزئي
 القصيدة بابا لولوج شعر السياب بأكملِه إلا َأنَّها تعتمد القراءة الأسلوبية التي لم تقف عند حدودها جعلت
 على ةإذ تنفتح لديها القراء، [862 ص :5]"بحسِب فهمها الخاص الذي يجافي الإجراءات النقدية ، المنهجية
فضلًا عن رصِد الدكتور الخالدي . فضاِء المنهجيات اُلأخرى من دون الالتزام بالأسلوبيِة التي هي منهج كتابها
أن " فيها الناقد عالتي لم يستط(  التجربة ومفهوم الريادة-بدر شاكر السياب )ائيلدراسِة الناقد ماجد السامر
 النظري بين شاسعا لبونإذ ظّل ا، ]...[ فنيا تحليليا قادرا على استيعاب تداعيات القصيدة السيابية اهجيبلور من
إذ يلمح ناقد النقد ِإلى عدم التزام ، [481ص: 5]" فضلًا عن َأنَّها انتهاك صريح لآليات المنهج الفني،والتطبيق
  .فهاالناقد بما نظَّر إليه من منهِج الدراسة وهد
، (بدر شاكر السياب) جانب الالتزام بالنظري يرصد الدكتور الخالدي كتاب الدكتورة ريتا عوض وفي
بدءا من ، الكتاب كلّه يتبنى هذا المنهج"  حتى جاء .لكتاِب الأسطورية منهجا للرؤىالذي تبنت فيه الناقدة ا
 عنمرورا بالحديِث ، ]...[ التوظيف الاسطوري المقدمِة التي استعرضت فيها الناقدة طرائق الغربيين في
 فتأتي دراسة الناقدة ملتزمة بالمنهِج الاسطوري [.641ص: 5]"التوظيِف الاسطوري في الشعِر المعاصر
  .كمنهٍج نقدي واحد حققت من خلاِله نتائج دراستها المرجوة 
 في معاييِر النقد 0891-5491 العراقي الحديث الشعر) عباس ثابت حمود في كتابِه كتور الدويفرد
بين ما يدعيه بعض النقاد من منهٍج في  " ، في المقدمات النظريةرق كبيرة للحديِث عن الخساحةم( اَلأكاديمي
 فيقوم [.94ص: 6 ]" َأثناء التطبيق خرى من مناهج َألدراسات إليه تلك اتؤول وبين ما ،مقدمات دراساتهم
 ولكنه عيناالدكتور عباس ثابت برصد بعض الإجراءات النقدية للمؤلفين الأكاديميين ممن ادعى لنفسِه منهجا م
إذ يقدم ، (فلسطين في الشعِر النجفي المعاصر) به محمد حسين الصغير في دراستِه امكالذي ق، لم يلتزم به
إلا َأنَّه ومن خلال رصده يكشف خلو الدراسة من الجانِب ، (اريخية التلمقارنةا) َأساِس لى بأنَّها تقوم علدراستِه
ولا فضل للمؤلف فيه إلا ذلك ، النقدي؛ كونها دراسة عرض تاريخي للشعِر النجفي الذي قيل في فلسطين
قضية ) كما نقد الدكتور عباس ثابت حمود دراسة رشيد نعمان [.75ص: 6] في كتابِهالشعرالجمع لهذا 
 بوسائِل ةالتسلسل الزمني التاريخي في عرض القضي" قدم لها بتتبع الذي،(طين في الشعِر العراقي الحديثفلس
نقدية سطحية لا ترقى  " راسة لكن الدكتور عباس ثابت حمود وجد عند قراءتها بأنَّها د[.85ص: 6]"الشعر
خذ من نماذج الشعر الحر الذي واكب قضية فلسطين؛ كما لم يَأ]...[ إلى مستوى الدراسة التحليلية المستقصية 
وفي دراستِه كثير ما يخلط ]...[ لأنه يرى َأن هذا الضرب من الشعِر لا يلتزم بوزٍن اصطلاحي ولا قافية 
 بل لا ، هكذا دراسة لا تخرق مقدمتها التنظيرية فحسبفمثل،[95- 85ص: 6]"الدراسة الفنية بالموضوعيِة 
 بنماذٍج مهمة مهاوثانيا لعدِم اهتما،  وعدم استقرائها التأريخي التام َأولًا،هدافها المرجوة بسبب سطحيتهاتحقق َأ
 وذلك لمجرِد أنَّها قد لا تتوافق مع ذائقة الباحث؛ ، الحرعِركالش، من الشعِر الذي واكب القضية الفلسطينية
وفي المورِد نفسه يرصد الدكتور عباس ثابت دراسات . ية قافكونها من الشعِر الحر الذي لا يلتزم بوزٍن و لا
 ينودراسة حس، ( العراقافِة في صحَلأدبا)كدراسِة الدكتور عناد الكبيسي ، َأخرى خرقت ما نظَّرت إليه
، ( في الشعِر العراقي الحديثرأةُالم)وكذلك دراسة ، [95ص: 6]( في العراقاَلأدبالصحافة و)جاسم النداوي 
، [36ص: 6]"أنَّها لم تفعل ذلك ]...[  الذي وجد ولكن، " بوجهِة النظر الواقعية تلتزمقدمتها أن  جاء بمالذي
 فضلًا عن رصد الدكتور ثابت للخرِق الذي وقع به الدكتور جلال الخياط في كتابِه .ولم تلتزم بما قدمته
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 التيارات وِء في ضلشعراءَأكد في مقدمته َأنَّه سيدرس ا"  الذي (.مرحلة وتطور_  العراقي الحديث رلشعا)
 أدعت اسات ويرصد الدكتور عباس ثابت حمود در[.86ص: 6]"إلا َأنَّه لم يفعل ذلك، دبيةوالاتجاهات اَلأ
ذلك وك، [38- 28ص: 6]لمحمد عبد المنعم( الشعر والتجديد)كدراسِة ، لنفسها منهجا بيد َأنَّها لم تلتزم به
ودراسة مصطفى ، [48-38ص : 6]( اللغوي للشعِر العراقي المعاصرِبفي التركي)دراسة مالك المطلبي 
 من الدراسات التي ذكرها غيرها إلى، [88ص : 6](الشعر المعاصر على ضوِء النقد الحديث ) السحرتي 
رصدها الدكتور عباس ثابت  ، هنا نكتفي بما ذكر من هذه الدراسات كجزٍء من دراسات عدةوإلى. بكتابه
 تهاقامت بخرِق ما نظَّرت إليه من مناهج في مقدما، [371، 231، 031، 521-421ص: 6] بِهحمود في كتا
  .النظرية َأو التنظيرية
عند الدكتور علي ( َأهرامات النقد)  المقدمات النظرية رصده الدكتور عبد القادر جبار في كتابِه وخرق
عنصرين " الذي بني المدخل النظري لديه على ، [97ص: 7](وراء اَلأفق اَلأدبي)هر في كتابِه جواد الطا
 ي التي انتجتها لغة النص وكونت فضاءه والمحاور التةالعلاق: والثاني]...[  موضوع النص ومعنى َأ: اَلأول
 ،َأن الناقد قدم المؤلف التطبيقولكن الذي حدث في ]...[ تتحرك فيها الصورة الفنية داخل هذا الفضاء 
النص )  كانت تحت عنوان ،  على الرغم من َأن مقدمته النظرية والسياسية على النِص،وظروفه الاجتماعية
فالنص ،  في جانِبها النظري لا تتفق مع الإطار التطبيقيقدية فيتضح مما تقدم َأن العملية الن.( ]...[َأولًا 
وعدم الالتزام بها في ، وهو خرقٌ للمقدمِة النظرية، [54-44ص: 8]" في واد آخر والنقدوادالمكتوب في 
 كتابِه في افي كما يرصد الدكتور عبد القادر جبار مثالًا آخر للخرِق النظري يقوم به الناقد نعيم الي.التطبيِق
دراسةٌ في _ ِإنسان على الدرب )بعنواِن ( َأنور عدي) حين يقدم قراءةً لديوان الشاعر (. الواحدالوجهَأطياف )
سأفرق في ]...[ سأقرأ النص قراءة مغايرة : "  وما قدمه الناقد قائلًا،ومن هذا العنوان، ( الشعريِبالخطا
 المؤلفَ سيقوم بدراسِة  القارئ َأنذهن إذ يتبادر إلى، [582ص: 9]" الحياتيةاَلأنا بين اَلأنا الشعرية ونطاقِه
وبهذا الموقف من الشاعر ]...[  َأن يحلّل النص يعود إلى الشاعِر بدل"لكن الناقد في تطبيقِه ، الشعريالخطاب 
 مع تفاِقوأضاع علاقته مكتفيا بالا،  يشرح النص شرحا عاطفياي الشعري في كلام انشائنصأضاع الناقد ال
 خرقًا للمقدمِة النظرية التي سطرتها الناقدة بار رصد الدكتور عبد القادر جككذل، [55ص: 8]"رؤية الشاعر
عن الشعِر في ، (ام الشعرية في الخليِج العربي بين التقليد والالتزلحركةا)نورية صالح الرومي في دراسِتها 
لم تتناول َأي جانٍب فنّي في القصيدة على الرغم من َأن مقدمة " لكن الناقدة ،  وموضوعية،الخليج دراسة فنية
در  عبد القاالدكتور يمضي ذا وهك[.75ص: 8]"الدراسة النظرية تؤكد النظر في الجوانب الفنية من القصيدِة
، 202-102، 881، 671، 841، 031- 921، 08، 07-86: ص: 8] برصدِه َلأكثر من أنموذجرجبا
 وفي موطٍن آخر . الالتزام بهام وعد، للمقدمات النظريةخرقيقوم على ذلك ال، [282، 462-362، 852
 الطرابلسي هادي كدراسِة محمد ، في مقدماِتهم النظريةنراه يشيد بالدراسات التي التزم َأصحابها بالتطبيِق
: 8]" ينطلق من النِص ذاتهسلوبي الأاتجاهه"  الذي قدم لها صاحبها بأن ،(خصائص الأسلوب في الشوقيات)
 قليلة جدا الأمر الذي يجعل المنطلقات بنسبٍة "راسِةوالقارئ في الد،  المؤلفِر وبالرغم من حضو[.772ص
 النتيجة [جعل]...  على غيره لق غلبة النص بشكل مطوإن]...[  لإجراءاتها النظرية التي قدمت بها موافقة
توافق المقدمات النظرية التي طرحها الطرابلسي والتي قال فيها إن دراسته نصية؛ َلأن المؤلف والقارئ لم 
                                                             
 .الكویت جامعة الى قّدمت أكادیمیة دراسٌة وھي/ 
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ار لظاهرتي  القادر جبعبد وهكذا كان رصد الدكتور [.972ص: 8 ]"الدراسة مواضع قليلة من فييحضر إلا 
  . ومعمقًا، واسعا، وتحليلًا،الخرق والالتزام الخاصة بالمقدمات النظرية في كتابِه رصدا
  
التقويل النقدي ) الخفاجي في كتابِه حيم المستوى الثاني من نقِد النقد نجد الدكتور َأحمد روعلى
 والتقييم َلأغلب ، من استعمال َلأدوات الوصفهتاب كمقدمِةملتزما إلى حٍد كبير بما نظَّر إليه في ( المعاصر
 فأننا لا نتفق معه باللهجِة الانطباعية الحادة ،وإن اتفقنا وَأيدنا إلتزامه بالمقدمِة النظرية، الدراسات التي درسها
 في مجاِل التقويل على ووضعها، [552-252ص: 01] الدراساتلبعض ووصفِه ،مِهالتي ظهرت في تقيي
  .هِج الحديثالمن
 المعاصر وعلاقته بمناهِج ربيالخطاب النقدي الع )عطية قراءتنا لكتاِب الدكتورة هيام عبد زيد وعند
بقصوِرها : " ذات المنهجية النفسية قائلةًالعربية الدراسات عض نجدها ترصد خرق النظري في ب،(النقد الغربي
إذ تنتقد الدكتورة هيام دراسةَ الدكتور محمد ، [802ص: 11]"وإقحام الاستنتاجات فيها والخلل في التنظير
شخصية َأبي نؤاس لا يمكن أن تُدرس إلا بموجب " فهو بالوقِت الذي يرى َأن ، (نفسية َأبي نؤاس )نويهيال
ذا دخل فإ،  فيهه يرفض جوهر ما قالنإذ لا يمكن لاحد َأ، جدير بهذه الدراسة_ َأي النويهي_ وَأنَّه ، علم النفس
ويعتمد على مرجعيات ثقافية متنوعة من ،  وغير النفسية،إلى صميم الدراسة صار يخلطُ بين المفاهيم النفسية
  فما رصدته الباحثة يقع في باِب الخرق للمقدمِة[.012-902ص : 11]"دون الإشارة إلى مصدٍر بعينِه
 لنظري عن رصِدها للخرِق افضلًا .عدم التزامه في تطبيقِهو،  ودراسته،النظرية التي قدمها النويهي لمنهجِه
التي قامت على دراسِة ، (الحضور والغياب_  الشعرية العربية رةالظاه)في دراسِة الدكتور حسين خمري 
إلا َأن الدكتورة هيام وجدت ، كيكي وفق مبدأ الحضور والغياب الفاعلين في المنهِج التف،الظاهرة الشعرية
إلى بعض التطبيقات والموضوعات "  نظري في دراستِه انبكتور خمري ينتقل بعد كل ما قدمه من جالد
وَأنَّها تتناول َأكثر من موضوٍع ، وبذلك تكون الدراسة قد اعتمدت َأكثر من منهٍج وليس التفكيك فقط، المتفرقة
 رأت و[.773ص: 11]"ة وما بعد البنيوية وإن خمري فيها قد دمج بين المناهج البنيوي]...[ ، في الآن نفسه
إلا َأنَّنا لا نسلّم بقوِل .  ومنهجه التفكيكي، لدراستِهعلنهاالدكتورة هيام بأن هذا خرق بين لمقدمتِه النظرية التي َأ
 ،صفًا ووا،بل وجدناه راصدا، الخرق هذا؛ إذ لم يسم الدكتور حسين خمري منهجه بالتفكيك في مقدمِة دراسته
  .ومحللًا
 ،(الشعراء النقاد) بالمقدمِة النظرية يرصده كذلك الدكتور خليل شيرزاد علي في كتابِه زام الالتوعدم
 الذي، (يقية دراسةٌ تطب- المطر شودةغريب على الخليج و أن)على دراسِة الدكتور مالك المطلبي في دراستِه 
 ، قدماإلا َأن المطلبي لم يلتزم بم، [68ص: 21]" في اَلأدببنيويلتحليل ال من منهِج افادةفي مقدمِتها الإ" َأعلن 
 ما رقوبذلك فأنَّه يخ، [78ص: 21]"تصل حد الكمال ، لم يكن بمستطاعه أن يغادر ذاتيته بدرجة فائقة" و
  .نظَّر له في مقدمتِه باعتماد المنهج البنيوي في تطبيقه
مناهج النقد )إذ رصد الدكتور صالح زامل في كتابِه ،  المقترح فقد لا يلتزم به الناقدهج كان المنوأيا
 به الدكتور َأحمد مطلوب في قعخرقًا ي( 5002-0891 العراقدراسة لمكونات الفكر النقدي في _ اَلأدبي 
 تبتعد عن ،( موضوعيةدراسة) والذي َأسماه ،(الشعر العربي الحديث)المنهِج الذي ألزم نفسه به في دراستِه 
 كما تبتعد عن الدراسِة النقدية التي تتخذ من .وما يتصل بها، الدراسِة التاريخية التي تُعنى بحياِة الشعراء
 َأحمد تورإلا َأن ناقد النقد يجد ان الدراسات التي قدمها كتاب الدك،  للبحِث والتأليفطريقًامناهِج النقد الاجنبية 
بمعنى أنَّه لم يلتزم الحد الذي ]...[ ففي َأغلب الدراسات قدم لحياة شعرائها ، لو من التاريخيةلا تخ"مطلوب 
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: 31]" بقضايا فنية كدراسِة اللغةمها من جهِة اهتمالموضوعية بعض الدراسات خارج اوجاءت، وضعه
كرصدِه لدراسِة ، المقدماتب وعدم الالتزام ، كما يرصد الدكتور صالح زامل ملاحظات عدة للخرِق[.921ص
ألزم الكاتب نفسه بالمنظوِر النفسي وشتَّ عنه في "التي فيها ( نقد الشعر في المنظوِر النفسي)ريكان إبراهيم 
وهذا الخروج يشعر بغياِب المنهج َأحيانًا من خلال عدم الالتزام ، [141ص: 31]"مواضيع كثيرة من كتابِه 
  .ثناء التطبيق َأةبتلك المقدمات النظري
 كتابِه ي نقِد النقد نرصد خرقًا للنظري يقوم به الدكتور َأحمد شهاب فن على المستوى الثاني مَأما
 بأنه تابه إذ يذكر في مقدمِة ك.سها ضمن كتب نقِد النقد التي ندر والذي يقع،( المغامرلنقديتحليل الخطاب ا)
 ،إلا َأنَّنا، [2ص: 41]"[ صابر عبيدحمدم ]اقِدَلأربعة الصادرة للنمن مناهٍج متعددة في دراسِة الكتب ا" يفيد 
 وتحليلًا للظاهرِة ،وصفًا،  كمنهٍج لنقِد النقدالوصفي نهِج في تطبيقِه بالماومن خلال قراءة الكتاب نجده ملتزم
  .دمتِه وما نظَّر فيهاوبهذا يمثّل تطبيقه خرقًا لمق، من دون الاستعانة بمناهٍج متعددة كما ذكر في مقدمتِه
دراسةٌ في المنهِج _ رالنقد العربي المعاص )بِه يوسف في كتان يرصد الدكتور علي حسيبينما
وهذا ما يقع به كمال .  في المقدمِة نفسهاالتنظير عدم وضوح :والثانية،  الخرق:الأولى: مسألتين( والإجراء
 اوس على تحليل شترهليللشعِر الجا" دراسته مادحين يعترفُ باعت( الرؤى المقنَّعة)َأبو ديب َأيضا في كتابِه 
فضلًا عن معطيات ، ]...[ الفرنسيين بنيويينللأسطورة وتحليل بروب للحكاية وتحليل ياكبسون وتحليل ال
ثم يعود في الصفحِة نفسها ليؤكد َأنَّه غير ، ]...[دية متمثلة في َأفكاِر غولدمان والتحليل السردي الماركسية النق
ويمكن َأن نضعه في باِب عدم الوضوح في ، فكلامه هذا متناقض، [06ص: 51]" الجاهزة لمنهجياتخاضع ل
 واَلأمر نفسه يرصده .قبيل المنهجيات الجاهزة ؟ من هالمقدمِة النظرية؛ ألم يكن ما اعتمده وما قدم القول في
ثم يعود  ]...[ ائية التبعية والانتقضعند محمد مفتاح الذي ادعى َأكثر من مرة َأنَّه يرف "يوسفالدكتور علي 
س مثل التداولية وسيموطيقا غريما،  َأجنبيةياتليعترف بأنه اعتمد في رؤيته للشعرية على مجموعة نظر
 الذي ري وهذا التناقض وعدم وضوح بالطرِح النظ[.26ص: 51]"ين وكوهن ومالينو وتامسونوشعريات ياكب
  . ويشوشَ فهم القارئ،ه ويغيب،من شأنِه َأن يشتتَ المنهج، يشكّل خرقًا في داخِل المقدمات النظرية نفسها
 ذلك ؛النظري َأو التنظيري لا التطبيقي فحسب النظرية يرصد على مستوى نقد النقد ات المقدموخرق
خطاب نقد الشعر بين ) وهذا ما رصده الدكتور رحيم كوكز خليل في كتابِه . في نقِد النظري تطبيق َأيضاَأن
 النظري لدى الدكتور علي الخرق حين رصد ،(صحيفةُ اَلأديب أنموذجا_ اُلأطُر النظرية والإجراءات التطبيقية
 المنهج ِة يرفض الاعتقاد بنزعنَّهإ " إذ ،(وعول هائجة في قفص من قش) القسِم اَلأول من مقالِه العلاق في
، لفيقيةلأنَّها لا تنجو من الوقوِع في التنافر َأو الت، دثم يقف ضد الاستعانة بمناهج عديدة في وقت واح، الواحد
 وَأن تغتني بانفتاِحها المرن على ما يجاورها ،لنقديةة ا العمليافدلابد َأن تتعدد رو:  فيقول أيهثم يتراجع عن ر
 هذا خرق واضح في الجانب النظري الذي خير قولِه اَلأفيو، [15ص: 61]"من ممارسات َأو مناهج َأخرى 
وكذلك يرصد الدكتور كوكز عدم الالتزام بالنظري في .  من َأمرهرٍةمما يجعل القارئ في حي، قدم القول فيه
 مقاله فتتحالذي يوضح في م( قراءة أدونيس للنِص الصوفي_ في قراءِة النص)مقاِل الدكتور عصام عسل 
: 61] طبيقِهتإلّا َأنَّه لم يقدم َأي توضيح َلأثر الثقافة الغربية هذه في ،  تكوين َأدونيس ورؤيتهلىاَلأثر الغربي ع
إن تعميم الجانب الفكري في قراءِة أدونيس :  المقاِل نفسه فيكما يقول الدكتور عصام عسل ، [241-141ص
 ويصفها بأنَّها كتابة لا ، الكتابة الشعريةعثم يعود ليبين قطيعة نص النظري م، ية لإهمال الجوانب الفنَأدى
فضلًا عن َأن قول الدكتور عصام ، [241ص: 61] الفني َأساسا  بالجانِباطهاتقترب من الجانب الفكري لارتب
ثم يخالف ذلك حين يشير إلى قطيعة هذا النص مع ،  َأقرب إلى الأدعية الدينيةظرينص الن" عسل بوصِف 
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 النظرية لمقدمات ملاحظات عدة لخرِق الكما رصد الدكتور رحيم كوكز خلي. [341ص: 61]"النص الديني 
وكل هذا يقع في باِب خرق المقدمات النظرية التي ،  نكتفي بما ذكر منها[.922، 422، 571، 071ص: 61]
 نقد الشعر في صحيفِة طاب خاتمِة كتابه من َأن خفيوهو ما أثبته الدكتور كوكز ، ايفتتح بها كتابا َأو مقالً
لم نجد منهجا صافيا : " ر والتطبيق فيقولاَلأديب تتحكم في معظمِه مفارقة تعكسها ثنائية واضحة بين التنظي
 قدم المنهج على دفكل ناق، وهكذا، سيميائيات ةوالسيميائي،  والأسلوبية أسلوبيات، بنيوياتالبنيوية فكانت، بعينِه
 وفي ذلك خرق بين في الجانِب، [813ص: 61]" لإجرائه مناسباَأو ما وجده ،  وما استوعبه منههمهوفق ف
  .النظري للمنهج النقدي عموما
حكما نقديا على ( والتمثلاتالمفهوم _ اداالشعراء نق)  الدكتورة َأماني حارث لغانمي في كتاِبها وتصدر
إذ يجب إبعاد َأي توجيه من خارجِه ، مفتاح الإجراء" النقِد العراقي الحديث بعد َأن آمنت نظريا َأن النص هو 
في النقِد العراقي الحديث على ،  المقدمة؛ بل يمكن القولهذهواقع الإجرائي كثيرا ما خالف غير َأن ال]...[ 
 ناصر الذات وعاصروهي موجهات تتداخل فيها عن، إن الموجهات تحكم العملية النقدية قبل الشروع بها، اَلأقل
: 71]" شروط الموضوعية يفقدهاوالانتماء بالمنهِج؛ ما ،  بعلاقات النصالشخصيةوالعلاقات ، الموضوع
إذ ترصد الدكتورة َأماني حارث الغانمي . وقولها هذا ما هو إلا حكم بين لخرِق المقدمات النظرية، [951ص
 يةعلي من شأن النصوي،  وتجاوز الزمن النقدي لهاوالعجز ويصفها بالتخلِف ، السياقيةميهاج" الناقد الذي 
ويغفل النصي الصريح ، تجده بعد هذا كلّه يستدعي السياقي الصريح حين يحتاجه[ في حين] بها هويزعم التزام
 ممارسته وهو في منتهى ،بل هو في اَلأصل يحمل السياقي معه ولا يفارقه، حين يفسد عليه هدفه من القراءِة
 ومن ثم ،خفى من خرٍق للمقدمات النظرية التي تؤمن بالنصيِةوفي هذا ما لا ي، [571ص: 71]"النصية 
  . في خرٍق كبيرقدماتمما يوقع تلك الم، تستدعي السياقية أثناء التطبيق
الصادرة عام (  اَلأقلامجلِة في ملعراقيةالنقدية ا )تاِبها ترصد الباحثة ولاء إسماعيل في ككما
، [81](حلم فراشة) في دراستِه لصكَر ام التي اقترحها الدكتور حات، النظريةذلك الخرق في المقدمِة،7102
 لا ينسجم كثيرا مع ما اقدم تطبيقً، لمعالجِة الخصائص الفنية النصية في قصيدِة النثر" فبعد مقدمته النظرية 
  .[431ص: 91]" توزعت بين البنيوية ونظرية القراءة،قدمه من تصورات نظرية
 ِد من نقدنا للنق اَلأولالمستوى تقدم من رصٍد لخرِق المقدمات النظرية في الكتِب المطبوعة على ومما
َأما على ،  النظريك الإشارة للالتزام بذلدرةمقابل قلة ون،  في المقدمات النظريةرِقيتضح كثرة الإشارة للخ
 خرقة له من نظري ويندر يقدم من نقِد النقد نلحظُ العكس من ذلك إذ يكثر التزام ناقد النقد بما  الثانيالمستوى
  . عما يجب َأن يكون عليه من التزام ودقة وموضوعية لًافض، له؛ كون ناقد النقد واصفًا ومحللًا في الغالب
وعلى المستوى الثاني ، 7002صد في عام  نرة الجامعي والأطاريحالرسائِل إلى يِث ننتقل بالحدوعندما
إذ يحدد ( عزيز السيد جاسم وجهوده في نقِد الشعر )سين للباحث علي محمد ياجستيرمن نقِد النقد رسالة الما
 وحين ننتقل ،[.2ص: 02]الذي يعتمد الوصف والتحليل ، (خيالمنهِج التاري) بــدراسته فيها منهج حثالبا
، كمنهٍج معتمد في تطبيقِه( ليالمنهج الوصفي والتحلي )و نجد سوى الوصف والتحليل َأإلى مجالِه التطبيقي لا
ذلك المنهج الذي له ،  الذي وضعه لدراستِه في المقدمِةعليهبعيدا كّل البعد عن المنهِج التاريخي المتعارف 
ا يمكن وضعه في باِب عدم وضوح وهذا اَلأمر مم، وَأدوات وطريقة مغايرة عما طبقه الباحث، رؤية خاصة
  . المخالف للجانب التطبيقييالنظر
جامعة الكوفة _  في العراِق كاديميالنقد اَلأ )ستير حياوي عبد نور في رسالتِه للماجثم الباحث ميونلحظ
وهو يرصد الخرق النظري الذي يقع به الدكتور مهدي البستاني في دراستِه ، 0102 عامفي ( أنموذجا
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إذ قدم بأنَّها دراسة ،  فيها صاحبها بالمقدمِة النظريةم التي لم يلتز،(مواقف قومية في اَلأدب النجفي الحديث)
 سطوة اسِةتاريخية تحليلية لحركِة اَلأدب العربي في النجف إلا َأن الباحث يرصد من خلال استقرائه للدر
 الدراسة ضمن هذهاَلأمر الذي صنَّف ، المنهج الاجتماعي ومجيء المنهج التاريخي بالمرتبِة الثانية فيها
 لمنهجإذ يبدو الخرق واضحا للمقدمِة النظرية بين اتباع ا، [17ص: 12]الدراسات التي تتبع المنهج الاجتماعي
  . وبين تطبيق يعتمد المنهج الاجتماعي بالمرتبِة اَلأولى في الدراسِة نفسها،اريخيةالتاريخي كدراسٍة ت
للباحث صالح مجيد علي ، 7102 عام اهلدكتور من نقِد النقد أطروحة ل الثانيالمستوى على ويطالعنا
التي ، (تجربة رحمن غركانأنموذجا_  في الخطاِب النقدي العربي المعاصرِجالمنه)الخزرجي الموسومة بـ
 النص النقدي َأي-يخرق فيها الباحث مقدمته النظرية التي قال فيها باتباِع الوصف والتحليل للنِص المنقود
إلا َأنَّنا وجدنا ، ي إن َأمكن إلى النِص الإبداعالإشارةمع ،  بالدرجِة اَلأولى-نن غركاللناقد الدكتور رحم
 بدلًا من النِص بداعيوينقد النص الإ،  يتجاوز النص المنقود بالذهاِب لتحليِل النص الإبداعي فيحلّلاحثالب
بين مرجعياته التراثية ومكوناته  ليهتم بمؤلفِه ويمنقود أخرى يترك النص الَأحيانوفي ، [661ص: 22]المنقود
 إذ المؤلف ليس من اهتمامات نقد النقد بالدرجِة ة؛ خرق واضح للمقدمِة النظريذلكوفي ، [332: 22 ]العقلية
  .اَلأولى
 على  والأطاريحالرسائِل المقدمات النظرية في  الإشارة إلى خرِققلة،  تقدم رصدهمما  وواضح 
 خاصة؛ كون َأغلب تلك الدراسات الجامعية خاضعة بصورٍة الثاني المستوى النقد وِد من نقول اَلأالمستوى
  . التطبيقءللسلطِة اَلأكاديمية الصارمة التي تتابع وترصد وترفض ذلك الخرق النظري َأثنا
 تتأخر قليلًا عما ة التي نُشرت في نقِد النقد نجد الإشارة لخرِق المقدمات النظري للأبحاِثاءتنا قروعند
الوظائفية )حتى يطالعنا بحث الدكتورة نادية هناوي سعدون ، امعية في الكتِب المطبوعة والرسائل الجصدر
الذي رصدت فيه الخرق ، 2102الذي نشرته الباحثة في مجلِة القادسية عام ( منهجيةالنقدية بين المنهجية واللا
بين ما يقدم به دراسته لمناهِج النقد من ، ( اَلأدبيالنقِدفي )تاِب الدكتور عبد العزيز عتيق  النظرية في كللمقدمِة
 يظهره اوبين م، [672ص : 32]" وتقديرها تقديرا كاملًادبية صحة الحكم على اَلأعماِل اَلأِدتكفل للناق" َأنَّها 
 وَأن لنقِد افيمضعفة لشخصيِته ، ا بأصوِلها وحدودهتلك المناهج مقيدة للناقِد"  من َأن بيقِه استنتاج في تطمن
 لا ومما، [803ص: 32 ]" وتقضي على روحه تخنقهتفسده و " ها لأنَّ؛[28ص: 42]"لها ضررا على النقِد
 باِب فيوهذا مما يوقع الناقد ، يخفى حجم الخرق والتناقض بين ما نظَّر للمنهِج وما قيل فيه عند التطبيق
كما ترصد الدكتورة نادية هناوي ذلك الخرق عندما َأخذ الدكتور عبد العزيز عتيق في . قدممالخرق النظري ال
إلا َأنَّها ،  ومعجمي، ونحوي، وتركيبي، وصرفي،ي المستويات الدلالية من مستوى صوتيناقشنهايِة كتابه 
 ويتجارب نقدية لا مساس لها من قريب َأو بعيد بالدلالِة ومستوياتها واتجاهاتها فبعضها بني" تجده يتطرق لـ
  . في موطِن التطبيقريوفي هذا خرق للنظ، [48ص: 42]"كلانية وبعضها الآخر فنية شيوبعضها أسلوب
 عبد الدكتور - د وتحديات الرؤية في نقِد النقالمنهج)ِثها في بح،  هناوي َأيضانادية الدكتورة وترصد
 الشابي م القاسَأبو) في كتابِه سدي به الدكتور الم المقدمات النظرية الذي وقعرقًاخ، (أنموذجا المسدي السلام
قد استدعى من [ بيللشا] الكشف عن التجربِة الشعرية إن: "إذ تقول الدكتورة نادية (. في ميزاِن النقد الحديث
لكن ألا يخالف ، البيئِة، الدراسِة، المعيشِة،  الشاعر ليجد فيها ضالته في التفاصيِلراتالناقِد الرجوع إلى مذكّ
: 52]!!" وهو المنهج الأسلوبي والمدرسة الشعريةألا،  في نقِد الشابيمسدي استهله الذيذلك المنهج النقدي ال
التي تبدو واضحة ما بين ،  النظريةقدماتدية هناوي إجابة عن خرق المففي تساؤل الدكتورة نا، [02ص
 ومعيشته بحجِة التوصل لمواطِن الشعرية في ، وبيئته،اجتراح منهج نقدي أسلوبي وما بين دراسة للشاعِر
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كن َأن يحمل آفاق  جعله يدرك َأن لا منهج محدد بعينِه يملمنهجيإحساس الناقد َأنَّه قد خالف خطّه ا" و، شعرِه
 من الحصانِة والثقة د ومهما كان الناق، َأو ثغرة،فكل خط منهجي له نقيصة، الرؤية النقدية بكل َأبعادها
 َأو شبيه بَأدواتِه ، إلا بالاتكاِء على منهج آخر قريبها سدستطيع فأنه لابد َأن يواجه هذه الثغرة فلا ي،والحذاقة
وما ِإحساس المسدي هذا وتبريره إلا دليل على ما قام ، [02ص: 52]" الذي هو بصددِههِج من المنوحاتهوطر
  .به من خرٍق في مقدمتِه النظرية َأثناء التطبيق
 النظرية يقوم مقدماتنرصد خرقًا لل،  وعلى المستوى الثاني من نقِدنا للنقدري مجاِل نقِد النقد النظوفي
حين ينظّر للمنهِج ، (حّل الاشكالية المنهجية في العلوِم الإنسانية) مراد في بحثِه  الدكتور علي عباسالباحث به
وهو المنهج الِعلمي المناسب ، البنيوي على َأنَّه منهج مجرد من البعدين الفلسفي والايديولوجي ومتجاوز لهما
ثم يعود ليخرق ويناقض ، دة المنهجية المتعدوهو الحلُّ لإشكاليِة، [11-01ص: 62] الإنسانيةوِمللبحِث في العل
 المطبقة في العلوِم وية كارل ماركس هو من وضع َأساس هذه البنيِإن: " كما قال روجيه غاروديقائلًاما قدمه 
: 72]" هو جملة علاقاته الاجتماعيةردإن الف : باخالانسانية عندما كتب في أطروحتِه السادسة عن فيور
،  الرؤية الماركسية إلا ايديولوجيا خاصةفهل وفي هذا خرق للمقدمِة النظرية عن المنهِج البنيوي؛ ،[13ص
  !. مجردا وكيف يؤسس على رؤى ماركسية؟بنيوي المنهج الكونفكيف ي
 الرسائِل َأكثر مما هو عليه في نشورة الماَلأبحاِث لخرِق المقدمات في شارة الإندرة مما رصد نرىو
 سواء على نٍص إبداعي َأو نص نقديةيشكّل ممارسة ،  وذلك أن َأغلب الأبحاِث ذات طابع تطبيقي؛والأطاريح
فضلًا عما تتخذه هذه ،  النظريةمات إن لم نقل تغيب المقدروفي مثل هذه اَلأبحاث تند، تنظيري َأو نظري
 رصد و- إن وجدت- لا يسمح لها بمراجعِة المقدمات ،  طابٍع تطبيقي مباشر ضيق ومكثفمناَلأبحاث 
 في مثِل هذه اَلأبحاث والدراسات وفرالتطبيقات معا؛ َلأن ذلك يحتاج مساحة َأكبر للرصِد والتحليل لا تت
وقلَّة خرق ، كتِب المطبوعةفضلًا عما تم رصده من إشارات واضحة لخرق المقدمات النظرية في ال. النقدية
  . الاكاديمية والصرامة المنهجيةنة َلأسباٍب تتعلق بجانِب الرصاطاريح في الرسائِل والأنظرية القدماتالم
   :الخاتمة .3
مقابل قلّة الإشارة ،  هذا كلّه يتضح كثرة الإشارة للخرِق في المقدمات النظرية في الكتِب المطبوعةمن
َأما _، كما بينا ذلك_وهذا الحديث في المستوى اَلأول من نقِد النقد ،  بتلك المقدماتلنقادتزام اإلى ظاهرِة ال
 الصارمة النظري في مقدماِتهم؛ وهذا يعود إلى المنهجية كعلى المستوى الثاني نجد كثرة التزام نقاد النقد بذل
  .التي يفرضها مجال نقد النقد
وذلك يعود إلى َأن َأغلب تلك ، ق المقدمات في الرسائِل والاطاريح الجامعية نلحظ قلّة الإشارة لخركما
 السير وفق منظور تبعالتي تحتم على الباحِث ت،  الصارمةجامعية للسلطِة الاضعة خاديميةاَلأبحاث الاك
  .وترفض قضايا الخرق المنهجي، معرفي
 ندرة الإشارة لملاحظات -َأيضا–فقد لحظنا فيها ،  اَلأبحاث والدراسات التي نُشرت في المجلاتَأما
بصورٍة َأكبر مما هي عليه في الرسائِل والاطارح؛ وذلك يعود إلى ،  المنهجي في المقدمات النظريةرقالخ
، تكثيفوال، وهو ما يستدعي الاختصار، فضلًا عن مساحِتها البحثية الضيقة،  التطبيقية لتلك اَلأبحاثيعةالطب
والنظر فيها خرقًا ، -  وجدتإن-وصعوبة الرجوع لتلك المقدمات ، طبيقي بالجانِب التر المباشخولوالد
  .  توفرها المساحة البيضاء المحددة لتلك البحوثوإلتزاما؛ َلأن هذا الصنيع يحتاج إلى مساحٍة َأكبر لا
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